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ABSTRAK
Nama :  Wiwik Yuliarti 
NIM :  60900114047 
Jurusan :  Sistem Informasi 
Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen      
Pengelolaan   Data Pelaksanaan Program Intensifikasi    
Bahasa Asing Di Universitas Islam Negeri Alauddin    
Makassar Berbasis Web 
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T. 
Pembimbing II : Gunawan, S.Kom, M.Kom.  
 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki 3 program 
unggulan di antaranya adalah Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA). 
Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sistem manajemen 
pengelolaan data pada pihak CBP menggunakan software umum seperti Microsoft 
Excel untuk pendataannya, di mana dalam menginput data memakan waktu yang 
relatif lama sehingga kurang efektif dan efisien. Kemudian data yang tidak 
tersimpan dalam satu penyimpanan database akan memungkinkan terjadinya 
kerusakan atau kehilangan data. Sehingga hal itu akan menimbulkan masalah baik 
secara langsung maupun tidak langsung yaitu berkaitan dengan pengambilan 
keputusan-keputusan penting di masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan teknologi 
informasi manajemen pengelolaan data mahasiswa berbasis web. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Adapun 
tools yang digunakan untuk merancang sistem manajemen pengelolaan data PIBA 
ini menggunakan Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL 
serta pengujian aplikasi ini menggunakan metode Black-box. 
Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi sistem 
manajemen pengelolaan data pelaksanaan kegiatan PIBA. Penelitian ini 
menyimpulkan sistem yang dibangun dapat memudahkan pegawai CBP dalam 
mengelola data mahasiswa pada kegiatan PIBA di Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 
 
Kata kunci: Manajemen, Data, PIBA, DFD, ERD, Black-box 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manajemen dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan 
tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Mary Parker Follet memberikan 
pengertian bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 
orang lain. Manajemen dapat juga diartikan sebagai ilmu dan seni memadukan 
ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau 
jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan cara yang menguntungkan, 
sedangkan G. R. Terry mengartikan manajemen sebagai proses yang khas yang 
terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang 
dilakukan untuk menentukan dan usaha-usaha mencapai sasaran dengan 
memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen dapat 
juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 
pengawasan upaya (usaha-usaha) anggota organisasi dalam menggunakan sumber 
daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suryadi, 2013). 
Ilmu manajemen sendiri terbagi dalam beberapa bagian salah satunya 
adalah manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber 
daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber 
daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi 
pemakai (Jogiyanto, 2005).  
Manajemen data dalam hal ini dilakukan dengan dukungan teknologi 
informasi. Sehingga proses yang ada di dalamnya dilakukan secara otomatis. 
Mulai dari proses pencatatan data dilakukan sebagai input data ke dalam sistem. 
Kemudian setelah dilakukan pencatatan baru kemudian disimpan ke dalam 
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database. Dari data yang di dalam database dapat dilakukan proses pemeliharaan 
data mulai dari pembuatan data baru dan perubahan data yang ada. Sehingga, dari 
data atau informasi yang ada di dalam satu sistem akan menghasilkan satu laporan 
yang bermanfaat bagi organisasi. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-
Baqarah:2/282: 
 
َاهَُّيأَٰٓ  َي  َييِرَّلٱ  َف ى ّّٗوَس ُّه ٖلََجأ َٰٓ  َىِلإ ٍيۡيَِدب ُنتٌَياََدت اَِذإ ْا َُٰٓوٌَهاَء  ٍُُوُبتۡكٱ ... ٢٨٢  
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” 
(Departemen Agama RI, 2010). 
Menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-
peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti 
perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkahwinan, talak, sanksi-sanksi, 
peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen, baik umum ataupun khusus, 
yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci 
untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. 
Konsep muamalah yang terkandung dalam Alquran adalah seluruh tindakan 
manusia tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 
mengutamakan kemaslahatan umum, kesamaan hak dan kewajiban serta melarang 
berbuat curang dan melarang berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan 
yang lain. 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menganjurkan untuk 
melakukan pencatatan dalam hal melakukan muamalah. Pencatatan muamalah 
sangat dianjurkan oleh Allah swt. agar manusia dapat berbuat adil dalam 
melakukan kegiatan muamalah. Fungsi dari manajemen data itu sendiri adalah 
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melakukan pencatatan dan pemeliharaan data di dalam sebuah teknologi sistem 
informasi, sehingga data yang disimpan dalam sebuah sistem dapat dipergunakan 
dengan sebaik-baiknya dan mencegah terjadinya kecurangan dalam proses 
pelaporan data. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar saat ini memiliki Program 
unggulan yang disebut dengan Character Building Program (CBP) yang meliputi 
3 (tiga) Program yaitu program Baca Tulis Alquran (BTQ), Program Character 
Building Training (CBT), dan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA). PIBA 
sebagai salah satu dari ketiga program CBP tersebut berupaya memberikan 
akselerasi dan keunggulan dalam hal penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris). 
 Kegiatan PIBA yang diadakan oleh pihak kampus wajib dilaksanakan oleh 
setiap mahasiswa baru pada semester satu dan dua yang jumlahnya mencapai 
5000 mahasiswa, untuk pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab masing-
masing dilakukan hingga dua puluh kali pertemuan di setiap semester yang 
kelasnya mencapai 141 kelas, dan mencakup semua jurusan yang ada di UIN 
Alauddin Makassar. 
 Adapun masalah yang terdapat pada kegiatan ini adalah sistem 
pengelolaan data yang berjalan pada pihak CBP masih menggunakan software 
umum seperti Microsoft Excell untuk pendataannya, di mana dalam menginput 
data memakan waktu yang relatif lama sehingga kurang efektif dan efisien. 
Kemudian data yang tidak tersimpan dalam satu penyimpanan database akan 
memungkinkan terjadinya kerusakan atau kehilangan data. Sehingga hal itu akan 
menimbulkan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu 
berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan penting di masa mendatang. 
Untuk itu dibutuhkan teknologi informasi manajemen pengelolaan data 
mahasiswa, hal ini mutlak harus dilakukan. 
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Dalam Alquran Allah swt. berfirman pada QS. Al-Muthaffifin:83/9, 
mengenai pentingnya media penyimpanan data atau ruang penyimpanan informasi  
sebagai berikut: 
 
  ٞمُوقۡر َّه ٞب  َتِك٩  
 
Terjemahnya: 
“(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal).” (Departemen Agama RI, 
2010). 
Menurut al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, surah Al-Muthaffifin:83/9, 
ayat ini sebagai tafsir dari tempat kembali yang telah ditetapkan untuk mereka ke 
dalam sijjin. Yakni berisi catatan amal, tertulis secara lengkap, telah 
dirampungkan tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurangi sedikitpun. Yang harus 
diingat maksud dari ayat tersebut adalah segala perbuatan pasti dicatat dan 
disimpan dalam sebuah kitab yang terjaga. Demikian pula di dalam sebuah sistem 
teknologi informasi segala data-data  yang di kelola akan disimpan dalam satu 
media penyimpanan data. 
Guna menghadapi kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang 
semakin serba cepat. Kemajuan teknologi sebagai tanda perubahan zaman yang 
harus dapat terus diikuti agar dapat mempertahankan eksistensi sebuah 
perusahaan, organisasi maupun bidang pendidikan. Oleh karena itu diperlukan 
sebuah sistem khusus di mana pegawai CBP dapat lebih mudah dalam mengelola 
data-data mahasiswa untuk mendukung administrasi kegiatan yang efektif, efisien 
dan dapat menyediakan fasilitas informasi yang mudah diakses. 
Sistem informasi manajemen merupakan seperangkat alat yang saling 
menunjang dalam penyampaian data atau informasi yang dipergunakan oleh pihak 
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manajemen sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kebutuhan akan sistem 
informasi manajemen saat ini adalah mutlak, karena kebutuhan akan informasi 
yang didapat secara cepat dan tepat dibutuhkan oleh manusia yang saat ini 
cenderung mobile dengan kemudahan dalam mengakses data dan informasi yang 
dibutuhkan saat itu juga. Sistem Informasi Manajemen berbasis web 
memungkinkan untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini merupakan bagian 
dari nilai lebih suatu sistem informasi manajemen berbasis web dibandingkan atau 
dengan informasi yang ada belum terintegrasi dan dikelola dengan satu kesatuan 
di sebuah program atau aplikasi. 
Melihat kondisi ini, maka Sistem Informasi Manajemen berbasis web 
sangatlah diperlukan untuk mengurangi human error. Dengan adanya sistem 
informasi manajemen berbasis web, juga diharapkan akan meningkatkan aktivitas 
administrasi program PIBA dan semua proses manajemen pengelolaan data pada 
program PIBA bisa berjalan dengan lebih baik lagi. 
B. Rumusan Masalah 
 Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka disusun 
rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana merancang dan membangun 
aplikasi manajemen pengelolaan data pada pelaksanaan Program Intensifikasi 
Bahasa Asing. 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini 
difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 
1. Merancang dan membangun sebuah sistem untuk mengolah data 
mahasiswa peserta kegiatan PIBA. 
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2. Aplikasi pengelolaan data ini tidak bersifat umum, dikhususkan untuk UIN 
Alauddin Makassar. 
3. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi berbasis web. 
4. Target pengguna aplikasi ini adalah dosen pegawai CBP. 
5. Sistem yang dibangun meliputi manajemen data mahasiswa dan dosen 
pada kegiatan PIBA. 
6. Aplikasi ini mencakup proses pengolahan nilai mahasiswa, absensi, 
dokumentasi dan pengarsipan. 
 Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 
yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Rancang Bangun adalah kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam 
bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut 
ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 
2. Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang 
menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dan fungsi 
pengambilan keputusan dari suatu organisasi (Davis, 2002). 
3. Pengelolaan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih 
berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-
kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari 
suatu kegiatan atau peristiwa. Menurut Andri Kristanto (2008), 
pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan 
bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. 
4. Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) merupakan salah satu dari 
program CBP yang berupaya dalam memberikan akselerasi dan 
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keunggulan dalam penguasaan Bahasa asing (Arab dan Inggris). Bahasa 
asing di samping sebagai suatu ilmu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris juga 
dipergunakan sebagai alat untuk memahami dan mendalami ilmu-ilmu 
keislaman dan ilmu umum lainnya. 
5. Web yang juga dikenal dengan World Wide Web atau WWW adalah suatu 
layanan di dalam jaringan internet yang berupa ruang informasi. Dengan 
adanya web, user dapat memperoleh atau menemukan informasi yang 
diinginkan dengan cara mengikuti link (hyperlink) yang disediakan di 
dalam dokumen yang ditampilkan oleh aplikasi web browser. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 
sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut di 
antaranya: 
Pada penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Pengelolaan Data Ujian Nasional Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur” 
yang dilakukan oleh Teddy Reinaldo (2011), Tujuan dari penelitian ini adalah 
membangun sebuah sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan data ujian 
dan pembuatan laporan. Laporan yang dibuat dapat digunakan sebagai media 
untuk melihat data Ujian Nasional di Provinsi Jawa Timur. Sistem yang 
diterapkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang akan dibuat penulis. 
Adapun persamaannya adalah sama-sama mengelola data berbasis web. Namun 
yang menjadi perbedaan adalah sistem di atas difokuskan untuk pengelolaan data 
Ujian Nasional di  Provinsi Jawa Timur sedangkan sistem ini difokuskan untuk 
pengelolaan data mahasiswa pada kegiatan PIBA. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Vivi Selviana (2012), dalam penelitiannya 
yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Data Nilai Siswa Sekolah Dasar 
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Pius Cilacap”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam 
mengelola data nilai siswa sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan 
dalam mengelola data nilai. Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan 
sistem yang akan dibuat yaitu sistem informasi pengelolaan data. Adapun yang 
menjadi perbedaannya adalah sistem di atas digunakan hanya untuk mengelola 
data nilai siswa sedangkan sistem yang akan dibuat tidak hanya mengelola data 
nilai mahasiswa namun termasuk juga mengelola jadwal belajar mengajar, 
pembuatan absensi dan dokumentasi pada kegiatan PIBA. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Maulana Malik (2017), dalam 
penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 
Pengelolaan Dan Penjadwalan Layanan Konsultasi Bantuan Hukum Pada LBH 
Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu aplikasi yang 
dapat membantu dan mempercepat proses pengelolaan dan penyajian data layanan 
bantuan hukum pada LBH Makassar. Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan 
dengan sistem yang akan dibuat yaitu membangun sebuah sistem khusus untuk 
mengelola data. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah sistem di atas 
digunakan untuk mengelola data dan penjadwalan layanan konsultasi pada LBH 
Makassar sedangkan sistem yang akan dibuat digunakan untuk mengelola data 
mahasiswa pada kegiatan PIBA. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 
membangun sistem informasi manajemen pengelolaan data pelaksanaan 
Program Intensifikasi Bahasa Asing di UIN Alauddin Makassar. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan dari penelitian ini dapat diambil 
beberapa manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut: 
a. Bagi Pegawai 
 Bagi pegawai aplikasi ini dapat membantu dalam memanajemen 
pengelolaan data mahasiswa. 
b. Bagi Penulis 
 Menambah hasil penelitian dan dapat menambah wawasan 
konseptual dan referensi tentang permasalahan dalam sistem 
terutama bagi para peneliti yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut 
lagi terhadap permasalahan dalam bidang sistem informasi pada 
suatu perusahaan.
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Alquran Sebagai Sumber Teori 
Alquran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat 
manusia, di dalam Alquran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, di antara 
anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan ketika melakukan muamalah. 
Konsep muamalah yang terkandung dalam Alquran adalah seluruh tindakan 
manusia tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 
mengutamakan kemaslahatan umum, kesamaan hak dan kewajiban serta melarang 
berbuat curang dan melarang berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan 
yang lain. Dalam Alquran juga anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat 
dalam surat Al-Baqarah ayat 282, mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan 
penting agar kita mengetahui ketentuan islam mengenai ketentuan dan 
persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dalam QS. Al-Baqarah:2/282 
telah dijelaskan tentang pencatatan dalam melakukan muamalah: 
 
َاهَُّيأَٰٓ  َي  َييِرَّلٱ  َهاَء َف ى ّّٗوَس ُّه ٖلََجأ َٰٓ  َىِلإ ٍيۡيَِدب ُنتٌَياََدت اَِذإ ْا َُٰٓوٌ  ٍُُوُبتۡكٱ... ٢٨٢  
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” 
(Departemen Agama RI, 2010). 
Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama 
kewajiban menulis dalam muamalah. kata )ەوبتکاف) faktubuhu berarti “maka 
hendaklah kamu menuliskannya”. ini merupakan perintah dari Allah Ta’ala 
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supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan merasa lebih tenang dengan 
penulisan 
itu. Karena, menulisnya adalah perintah ataupun tuntunan yang sangat dianjurkan. 
Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa menyewakan 
(menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu 
dan dalam waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah swt. 
menurunkan ayat ke 282 sebagai perintah apabila mereka melakukan utang-
piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan 
mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-
waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi 
Najih dari Abdillah bin katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). 
Alquran juga menjelaskan bahwa Allah swt. sangat mencintai perbuatan 
yang termanage dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS. As-Shaff:61/4: 
 
 َِّىإ  َ َّللّٱ  ُّبُِحي َييِرَّلٱ  َِ ِلِيبَس ِيف َىُوِلت
 َُقيۦ  ٌُۡب ُنهًََّأَك ا ّّٗفَص ٞصوُصۡر َّه ٞي  َي٤  
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh.” (Departemen Agama RI, 2010). 
Kokoh di sini memiliki makna adanya sinergi yang rapi antara bagian satu 
dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu 
yang maksimal. Selain itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Thabrani bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
 
 
Terjemahnya: 
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“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan 
sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” 
(HR. Thabrani). 
Menurut Al-Hasyimi Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar 
dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam 
Islam. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, 
tertib dan teratur. 
Dari uraian di atas, tujuan dibuatnya sistem manajemen pengelolaan data 
sangatlah sejalan dengan penjelasan di dalam Alquran yang menjelaskan tentang 
pentingnya pencatatan dalam hal muamalah serta untuk meningkatkan aktivitas 
administrasi program PIBA dan semua proses manajemen pengelolaan data pada 
program PIBA bisa berjalan dengan teratur dan lebih baik lagi. 
B. Program Intensifikasi Bahasa Asing 
1. Pengertian Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) 
 Character Building Program (CBP) UIN Alauddin yang terdiri 
dari: Pengembangan Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Pembinaan Baca 
Tulis Qur’an (BTQ) dan Character Building Program (CBT) merupakan 
tiga program yang berkonsentrasi pada mahasiswa di mana kegiatannya 
bersifat wajib. Untuk PIBA sebagai media peningkatan dan penguasaan 
bahasa Arab dan bahasa Inggris, mahasiswa harus mengikutinya selama 
dua semester dengan pola pembelajaran klasikal tetapi waktunya di luar 
jam perkuliahan resmi dan tempatnya pun di luar ruang kuliah/kelas 
dengan karakter pembelajaran yang menyenangkan bebas dan praktis. 
Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) merupakan salah satu 
dari program CBP yang berupaya dalam memberikan akselerasi dan 
keunggulan dalam penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris). Bahasa 
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asing di samping sebagai suatu ilmu, bahasa Arab dan bahasa Inggris juga 
dipergunakan sebagai alat untuk memahami dan mendalami ilmu-ilmu 
keislaman dan ilmu umum lainnya. 
 Lima kegiatan yang dapat mendukung berhasilnya pengembangan 
bahasa asing yaitu: 
a. Mengembangkan kemampuan dasar bahasa asing mahasiswa. 
b. Meningkatkan motivasi yang tinggi dan mengembangkan kualitas 
output. 
c. Menyiapkan sarana yang memadai dan media pembelajaran. 
d. Meningkatkan penguasaan terhadap metodologi pengajaran bagi 
instruktur serta strategi belajar bagi peserta didik. 
e. Menambah frekuensi tatap muka pengajaran bahasa asing. 
2. Ketentuan dan Tugas Pembelajaran Program Intensifikasi Bahasa 
Asing (PIBA) 
a. Ketentuan 
1) Program pembelajaran PIBA diwajibkan  kepada seluruh 
mahasiswa baru UIN Alauddin Makassar hingga lulus 
2) Kelulusan ditandai dengan pemberian sertifikat sebagai salah 
satu persyaratan penerimaan beasiswa, mengikuti KKN, ujian 
komprehensif, munaqasyah skripsi, dan lain-lain 
b. Steering Committee 
1) Penyusunan pedoman pelaksanaan PIBA 
2) Memantau dan mengawasi pelaksanaan PIBA semester ganjil 
3) Mengarahkan pelaksana dalam hal tempat pelaksanaan PIBA 
4) Secara aktif membantu Rektor memberi arahan kepada 
pelaksana dalam hal penyelesaian masalah di lapangan 
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5) Membantu Rektor dalam melaksanakan evaluasi, Monitoring 
dalam rangka kelancaran PIBA 
c. Organizing Committee 
1) Murabbi bertanggung jawab: 
a) Memantau kehadiran tenaga instruktur dan tutor, serta 
memberikan arahan dalam hal memotivasi peserta didik 
untuk aktif mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran PIBA 
termasuk aktif mengikuti shalat berjamaah 
b) Mengatur pergantian tenaga Instruktur dan Tutor yang tidak 
hadir dan atau terlambat lebih dari 10 menit. 
c) Mengadakan evaluasi dan arahan kepada tenaga Instruktur 
dan Tutor 
d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Ketua Panitia 
Pelaksana PIBA 
e) Menjaga kualitas materi ajar, metode, dan mengatur sistem 
pergantian Instruktur dan Tutor jika yang berhalangan hadir 
2) Sekretaris, Wakil Sekretaris dan staf bertanggung jawab dalam: 
a) Penyusunan proposal PIBA 
b) Persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan PIBA 
c) Penyusunan jadwal pelaksanaan PIBA 
d) Persiapan buku materi sebagai acuan Instruktur dan Tutor 
e) Pembagian mahasiswa dalam tiap kelompok 
f) Mengatur penempatan tenaga Instruktur dan Tutor 
g) Menyusun tata tertib dan uraian tugas tenaga Instruktur dan 
Tutor. 
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h) Melaksanakan PIBA UIN Alauddin pada tahun 
akademik/semester berjalan 
3. Tujuan PIBA 
Adapun tujuan dari PIBA adalah sebagai berikut: 
a. Keunggulan melalui Akselerasi penguasaan dan keterampilan, 
pengetahuan dalam berbahasa asing (Arab dan Inggris) bagi 
mahasiswa UIN Alauddin Makassar
b. Membentuk pribadi mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi, 
semangat dan sikap/sifat mandiri, terampil dan serta memiliki 
daya saing dalam dunia global melalui penguasaan bahasa asing. 
c. Menumbuhkan wawasan akademika-intelektual yang luas (broad 
knowledge) dan berkualitas bagi mahasiswa melalui penguasaan 
keterampilan bahasa asing. 
C. Aplikasi 
Aplikasi merupakan perangkat lunak proses data yang berpacu pada 
sebuah komputasi. Aplikasi berasal dari bahasa Inggris application yang berarti 
penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian 
aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi 
lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Sedangkan 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:52), “Aplikasi adalah penerapan 
dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau 
ketentuan Bahasa pemrograman tertentu”. 
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D. Sistem Informasi Manajemen 
 Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang 
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya. 
 Sistem informasi manajemen (Management Information System) 
merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung 
informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. 
 Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang 
menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dan fungsi 
pengambilan keputusan dari suatu organisasi (Davis, 2002). 
 Secara teori, komputer tidak harus digunakan dalam SIM, tetapi 
kenyataannya tidaklah mungkin sistem informasi manajemen yang kompleks 
dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen non komputer dan elemen komputer. 
Dari definisi yang disebutkan di atas, elemen non komputer adalah sistem 
manusia dan elemen komputer adalah sistem mesin. Lebih lanjut Gordon B. Davis 
menegaskan bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi 
berbasis pada komputer. 
E. Pengelolaan Data 
Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan 
adalah proses atau cara perbuatan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan 
menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan 
kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan 
pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 
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tujuan. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua 
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan 
tertentu (Atmosudirdjo, 1982). 
Data adalah fakta, kejadian, berita, fenomena dan sejenisnya yang dapat 
diolah atau diproses berdasarkan prosedur tertentu yang pada akhirnya menjadi 
keluaran dalam bentuk informasi (Dermawan, 2012). Kemudian menurut The 
Liang Gie dalam buku Tata Sutabri (2012) mendefinisikan bahwa data adalah hal, 
peristiwa atau kenyataan lain apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan 
untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau 
penetapan keputusan. 
Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih 
berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan 
pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan 
atau peristiwa. Menurut Andri Kristanto (2008), pengolahan data adalah waktu 
yang digunakan untuk menggambarkan bentuk data menjadi informasi yang 
memiliki kegunaan. 
F. Web 
Web yang juga dikenal dengan World Wide Web atau WWW adalah suatu 
layanan di dalam jaringan internet yang berupa ruang informasi. Dengan adanya 
web, user dapat memperoleh atau menemukan informasi yang diinginkan dengan 
cara mengikuti link (hyperlink) yang disediakan di dalam dokumen yang 
ditampilkan oleh aplikasi web browser (Raharjo 2011, 2). 
Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari layanan web, di antaranya:  
1. Informasi mudah didistribusikan dan dapat diakses oleh semua pengguna 
internet 
2. Konfigurasi server dapat dilakukan secara lebih mudah 
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3. Instalasi (upload) aplikasi hanya dilakukan sekali, tanpa harus melakukan 
instalasi aplikasi di setiap komputer user yang ingin mengakses aplikasi 
tersebut 
4. Tidak tergantung pada platform, artinya informasi maupun aplikasi dapat 
diakses dari komputer yang memiliki sistem operasi berbeda 
Dalam teknologi web, informasi akan disajikan dalam bentuk dokumen 
yang disebut halaman web. Halaman web merupakan hasil terjemahan kode-kode 
program dari file-file yang tersimpan di dalam suatu komputer yang berperan 
sebagai server web (web server). Komputer yang mengakses informasi disebut 
dengan klien web (web client). Informasi dari web server diakses oleh web client 
melalui aplikasi yang disebut dengan web browser. Contoh web browser yang 
sering digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan 
lain-lain. 
G. MySQL 
MySQL merupakan software database yang termasuk paling populer di 
lingkungan Linux, kepopuleran ini karena ditunjang performansi query dari 
database yang saat itu bisa dikatakan paling cepat, dan jarang bermasalah. 
MySQL telah tersedia juga di lingkungan Windows (Sidik, 2012). 
Beberapa keunggulan dari MySQL yaitu :   
1. Lebih Murah, MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan 
gratis tanpa biaya untuk UNIX platform, OS/2 dan Windows platform. 
2. Handal, cepat dan mudah dalam penggunaannya, MySQL lebih cepat tiga 
sampai empat kali daripada database server komersial yang beredar saat 
ini, mudah diatur dan tidak memerlukan seseorang yang ahli untuk 
mengatur administrasi pemasangan MySQL. 
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3. Melekatnya integrasi PHP dengan MySQL, keterkaitan antara PHP dengan 
MySQL yang sama-sama software open source sangat kuat, sehingga 
koneksi yang terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan 
database server lainnya. 
H. XAMPP 
XAMPP merupakan Paket web server PHP dan database MySQL yang 
paling populer di kalangan pengembang web dengan menggunakan  PHP dan 
MySQL sebagai databasenya (Sidik, 2012). 
Bagian Penting XAMPP yang digunakan pada umumnya : 
1. XAMPP Control Panel Application berfungsi mengelola layanan (service) 
XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan menghentikan (stop) 
layanan.  
2. htdoc yaitu folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan 
di Windows, folder ini berada di C:/xampp. 
3. PHPMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database. 
I. Daftar Simbol 
1. Daftar Simbol Flowmap Diagram 
Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran 
dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan 
diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas 
sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem 
informasi. Berikut simbol dari flowmap: 
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Tabel II. 1. Daftar Simbol Flowmap Diagram (Ladjamudin, 2006) 
N
O 
GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  
 
 
Dokumen 
Menunjukkan dokumen berupa 
input dan output pada proses 
manual dan berbasis komputer 
2  
 
 
Proses Manual 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara manual. 
3  
 
 
 
Penyimpanan 
Magnetik 
Menunjukkan media 
penyimpanan data/informasi 
file pada proses berbasis 
komputer ,file dapat disimpan 
pada harddisk , disket, CD dan 
lain-lain 
4 
 
Arah Alir 
Dokumen 
Menunjukkan arah aliran 
dokumen antar bagian yang 
terkait pada suatu sistem. 
5  
 
 
Penghubung 
Menunjukkan alir dokumen 
yang terputus atau terpisah 
pada halaman alir dokumen 
yang sama 
6 
 
 
 
 
Proses 
komputer 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan  secara 
komputerisasi 
7   
Pengarsipan 
Menunjukkan simpanan data 
non komputer /informasi file 
pada proses manual. Dokumen 
dapat disimpan pada lemari , 
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arsip, map file 
8  
 
Input 
Keyboard 
Menunjukkan input yang 
dilakukan menggunakan 
keyboard 
9 
 
Penyimpanan 
manual 
Menunjukkan media 
penyimpanan data atau 
informasi secara manual 
 
2. Daftar Simbol Diagram Konteks 
Diagram Konteks atau Context diagram adalah diagram yang 
mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum dan keluaran, diagram 
ini merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya 
memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan, diagram 
tersebut tidak memuat penyimpanan dan penggambaran aliran data yang 
sederhana, proses tersebut diberi nomor nol. Atau diagram konteks adalah 
bagian dari data flow diagram yang berfungsi memetakan model 
lingkungan, yang dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 
keseluruhan sistem (Yakub, 2012). 
 
Tabel II. 2. Daftar Simbol Context Diagram (Yakub, 2012) 
Simbol Pengertian Keterangan 
 
 
Eksternal Entity Menunjukkan bagian 
luar sistem atau 
sumber input dan 
output 
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Garis aliran Menunjukkan arus data 
antar simbol/proses 
 
 
Sistem Menunjukkan sistem 
3. Daftar Simbol Data Flow Diagram (DFD) 
Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami 
beberapa perubahan. Data flow diagram (DFD) adalah representasi dalam 
bentuk gambar yang menjelaskan aliran informasi dan perubahan yang 
terjadi dari suatu data di input sampai hasil output suatu data. DFD juga 
dapat digunakan untuk merepresentasikan sistem atau perangkat lunak 
dalam semua level yang abstrak. (Roger, 2001). 
Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan analisa sistem, 
termasuk menggambarkan suatu aliran data logis melewati suatu proses. 
Selain itu DFD dapat memberikan sesuatu yang lebih konseptual, 
gambaran nonfisik atas pergerakan data melewati suatu sistem. DFD 
terdiri dari 4 simbol seperti pada tabel di bawah ini, yaitu proses, 
source/sinks, data stores dan data flow lines. 
 
Tabel II. 3. Daftar Simbol Data Flow Diagram (Pressman, 2007) 
Simbol Pengertian Keterangan 
 
Kesatuan Luar 
(External Entity) 
Sesuatu yang berada di 
luar sistem, tetapi ia 
memberikan masukkan ke 
dalam sistem atau 
menerima data dari 
sistem. External entity 
tidak termasuk bagian dari 
sistem.  
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Arus Data 
(Data Flow) 
Tempat mengalir 
informasi dan digunakan 
dengan garis yang 
menghubungkan 
komponen dari sistem. 
Arus data ini mengalir di 
antara proses, data store, 
dan menunjukkan arus 
data dari data berupa 
masukan untuk sistem 
atau hasil proses sistem. 
 
 
Proses (Process) 
Apa yang dikerjakan oleh 
sistem. Proses dapat 
mengolah data atau aliran 
data masuk menjadi aliran 
data keluar. Proses 
berfungsi 
mentransformasikan satu 
atau beberapa data 
masukan menjadi satu 
atau beberapa data 
keluaran sesuai dengan 
spesifikasi yang 
dihasilkan. 
 
 
Simpanan Data 
(Data Store) 
 
Tempat penyimpanan data 
yang ada dalam sistem, 
yang disimbolkan dengan 
sepasang garis sejajar 
dengan sisi samping 
terbuka. 
 
4. Daftar Simbol Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 
menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. 
Diagram E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi 
atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang 
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kita tinjau, dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis. ERD 
menggambarkan tipe objek mengenai data pada manajemen, serta relasi 
antara objek tersebut. 
 
Tabel II. 4. Daftar Simbol ERD (Ladjamudin, 2006) 
Simbol Nama Keterangan 
 
Entitas 
Menunjukkan entitas yang 
berhubungan dengan sistem 
 
Atribut 
 
Menunjukkan atribut yang 
dimiliki oleh entitas 
 
Relasi Menunjukkan relasi antar entitas 
 
Link Menunjukkan link 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif di 
mana penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan 
teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 
fakta di lapangan.  
Metode kualitatif hanya mendeskripsikan data apa adanya dan 
menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara 
kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, informasi yang dikumpulkan dan diolah 
harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri (Umar, 
2008). 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Character Building 
Program (CBP) UIN Alauddin Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 
pendekatan berdasarkan wawancara, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Library Research 
yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, 
tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam 
masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data online atau 
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internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi 
peneliti selanjutnya.
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini 
adalah metode wawancara sebagai sumber data primer, serta studi literatur sebagai 
sumber data sekunder. 
1. Sumber Data Primer 
a. Wawancara 
Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari 
responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 
informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 
2. Sumber Data Sekunder 
a. Studi Literatur 
 Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur jurnal, 
buku, tesis, skripsi dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan 
judul penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Perangkat Keras 
 Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 
menguji coba adalah sebagai Laptop Asus dengan spesifikasi: 
a. Prosesor Intel Core i3-4005U 
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b. Harddisk 500GB 
c. Memory 2GB 
d. Kecepatan prosesor 1.7GHz 
2. Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Sistem Operasi Windows 10 64 bit 
b. XAMPP 
c. Text editor 
d. Mozilla Firefox 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis 
kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini 
menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data 
penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu berupa beberapa catatan 
yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembanding untuk 
memperoleh data yang akurat. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. 
Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Secara holistis, dengan cara deskriptif 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2002). 
G. Metode Perancangan Aplikasi 
Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 
waterfall. Metode waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, 
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berurutan dalam membangun software. Model ini melakukan pendekatan secara 
sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang 
dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 
Metode ini dipilih karena proses perancangan aplikasi dilakukan tahap 
demi tahap dimulai dari requirements analysis and definition, system and software 
design, implementation, integration and system testing dan operation and 
maintenance (Pressman, 2001). 
Kelebihan menggunakan metode air terjun (waterfall) adalah metode ini 
memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. proses pengembangan 
model fase one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan 
terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, 
pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan 
pemeliharaan. 
Kekurangan menggunakan metode waterfall adalah metode ini tidak 
memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. 
Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan 
mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep 
sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III. 1. Model Waterfall (Pressman, 2001) 
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Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model waterfall: 
1. Requirements analysis and definition 
Proses untuk menganalisis kebutuhan sistem kemudian 
pengumpulan kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang 
akan dibangun. Seluruh kebutuhan sistem harus bisa didapatkan selama 
fase ini, sehingga nantinya sistem yang telah dibangun dapat memenuhi 
semua kebutuhan 
2. System and software design 
Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data 
dikumpulkan secara lengkap. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran 
sistem. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 
3. Implementation 
Proses penerjemah desain ke dalam suatu bahasa yang bisa 
dimengerti oleh komputer. 
4. Integration and system testing 
Proses pengujian dilakukan  pada logika, untuk memastikan 
semua pernyataan sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan 
pengujian fungsi. 
5. Operation and maintenance 
Ini merupakan tahap terakhir dalam model  waterfall. Software 
yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 
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termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada 
langkah sebelumnya. 
H. Teknik Pengujian Sistem 
Metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 
pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black-box. Digunakan 
untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 
Pengujian Black-box Testing adalah menguji perangkat lunak dari segi 
spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari 
perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa dan M. 
Shalahuddin , 2011). 
Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran 
yang dihasilkan oleh dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi 
yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. 
Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan 
pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu 
dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan 
untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan 
diusulkan. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada 
Flowmap berikut: 
 
      
 
Fakultas Staff Piba
Memberikan Data 
Mahasiswa
Data Mahasiswa
Data Mahasiswa
Proses Pelaporan
Laporan 
Mahasiswa
Laporan  Mahasiswa
                                                                                                                         
Gambar IV. 1. Flowmap sistem yang sedang berjalan
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B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada Rancang Bangun 
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Pelaksanaan Program 
Intensifikasi Bahasa Asing di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Berbasis Web sebagai berikut: 
a. Proses pengelolaan data masih belum menggunakan sistem 
sehingga masih sering terjadi kesalahan dengan adanya sistem yang 
akan dibuat agar pengelolaan lebih efisien. 
b. Proses pembuatan pelaporan juga belum menggunakan sistem 
sehingga sering terjadi keterlambatan dan kekurangan data. 
2. Analisis Kebutuhan  
a. Kebutuhan Fungsional 
Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa, 
penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem 
tersebut adalah : 
1) Memiliki form  login yang harus di isi username dan  password 
yang dimiliki oleh admin 
2) Memiliki menu utama yang terdiri dari home, input data dan 
laporan 
3) Menu input data merupakan menu yang terdiri dari 
penginputan data mahasiswa, data absen, data nilai, data dosen 
dan data sertifikat 
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4) Menu laporan merupakan menu yang menampilkan hasil 
laporan mahasiswa yang berupa sertifikat 
b. Kebutuhan Data  
Data yang diolah dalam sistem ini meliputi data mengenai 
Pengelolaan Data Pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa 
Asing. Kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem 
tersebut adalah: 
1) Data Mahasiswa 
2) Data Dosen 
3) Data Absen 
4) Data Nilai 
5) Data Sertifikat 
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3. Flowmap Sistem Yang Diusulkan  
 
Gambar IV. 2. Flowmap sistem yang diusulkan 
Berdasarkan pada gambar IV. 2, analisis yang diusulkan adalah di atas 
terdapat tiga entitas di mana staf fakultas, staf admin dan mahasiswa. Di mana staf 
fakultas memberikan informasi data mahasiswa ke bagian administrasi untuk di 
input. Kemudian admin menginput data berupa input data mahasiswa, data dosen, 
data absen, dan data nilai ke dalam database dan membuat laporan daftar 
mahasiswa kemudian membuat sertifikat untuk diberikan kepada mahasiswa. 
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C. Konsep Rancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan 
untuk mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang 
tersusun secara logis, dimulai dari pengumpulan data yang  diperlukan guna 
pelaksanaan  perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data 
yang telah dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, kemudian 
melangkah lebih jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. Berikut rancangan 
sistem Pengelolaan Data Pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing: 
1. Diagram Konteks 
Sistem Informasi 
Manajemen 
Pengelolaan Data PIBA
Admin
- Data Mahasiswa Baru
- Data Nilai
- Data Dosen Baru
Mahasiswa
- Sertifikat
- Laporan absensi
- Laporan Sertifikat
 
Gambar IV. 3. Diagram Konteks 
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2. Diagram Berjenjang 
Sistem Informasi 
Manajemen Pengelolaan 
Data PIBA
3. Pengelolaan 
Nilai
4. Cetak 
Laporan
1.
Pengelolaan 
Data
Mahasiswa
2.
Pengelolaan 
Data Dosen
4.1. Laporan 
Absensi
4. 2. Laporan 
Sertifikat
 
Gambar IV. 4. Diagram Berjenjang 
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3. Diagram  Level 1 
Data_Mahasiswa_Baru
ADMIN
1. Pengelolaan
Mahasiswa
Daftar_Mahasiswa
2. Pengelolaan
Dosen
Data_Dosen_Baru
3. Pengelolaan 
Nilai
Data_Nilai
Daftar_Dosen
Daftar_Nilai
4. Cetak 
Laporan
MAHASISWA
ds.MHS
ds.Dosen
ds.Nilai
Sertifikat
Daftar_nilai
Daftar_Mahasiswa
- Laporan_Absensi
- Laporan_Sertifikat
 
Gambar IV. 5. Data Flow Diagram Level 1 
4. Diagram Level 2 Proses 4 
 
 
Gambar IV. 6. Data Flow Diagram Level 2 Proses 4 
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5. Entity Relationship Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 7. Entity Relationship Diagram 
D. Kamus Data 
Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir pada DFD (Data 
Flow Diagram), di mana di dalamnya terdapat struktur dari arus data secara detail. 
Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dan pemakai 
sistem tersebut. adapun kamus data dari rancangan sistem ini adalah: 
Admin = {id, nama, user, pass} 
Dosen = {Nip, nama} 
Mahasiswa = {nim, nama, kode fak, kode prodi} 
Nilai = {nim, id, nilai} 
Sertifikat ={kode sertifikat, nim, tanggal}  
 
 
Admin
Mencetak
Menginput
Data Dosen
Data 
Mahasiswa
Berdasarkan
Data Fakultas
Data Prodi
Kelas
Mempunyai
Sertifikat Nilai
1
N
1 N 1
1
1
11
N
N 1
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E. Struktur Tabel 
1. Admin 
Nama Tabel : Admin 
Primary Key  : id 
Foreign Key : - 
Fungsi Tabel : Untuk menyimpan data admin 
 
Tabel IV. 1.Tabel Data Admin 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Id int 18 Nomor Induk Pegawai 
2 Nama Varchar 30 Nama Pegawai 
3 User Varchar 30 User 
4 Pass Varchar 30 Password 
2. Mahasiswa 
Nama Tabel : Mahasiswa 
Primary Key  : No 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data mahasiswa 
 
Tabel IV. 2. Tabel Data Mahasiswa 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Nim Varchar 18 Nomor induk pegawai 
2 Nama Varchar 50 Nama 
3 Kode fak int 11 Kode fakultas 
4 Kode prodi int 11 Program Studi 
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3. Data Dosen 
Nama Tabel : Dosen 
Primary Key  : Nip 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data dosen 
 
Tabel IV. 3. Tabel Data Dosen 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Nip Int 18 Nomor induk pegawai 
2 Nama Varchar 35 Nama 
4. Fakultas 
Nama Tabel : tb_fakultas 
Primary Key  : kode_fak 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan  data fakultas 
 
Tabel IV. 4. Tabel Data Fakultas 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Kode_fak Int 11 Kode fakultas 
2 Nama_fak Varchar 50 Nama fakultas 
5. Prodi 
Nama Tabel : tb_prodi 
Primary Key  : kode_prodi 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan  data prodi 
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Tabel IV. 5. Tabel Data Prodi 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Kode_prodi Int 11 Kode prodi 
2 Kode_fak Int 11 Kode fakultas 
3 Nama_prodi Varchar 50 Nama prodi 
6. Nilai 
Nama Tabel : Nilai 
Primary Key  : Nim 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan  data nilai 
 
Tabel IV. 6. Tabel Data Nilai 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Nim int 20 Nomor induk mahasiswa 
2 Id int - Nomor user 
3 Nilai Int 11 Nilai 
7. Tabel Kelas 
Nama Tabel : Kelas 
Primary Key  : id_kelas 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan Data kelas 
 
Tabel IV. 7. Tabel  Data Kelas 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id_kelas Int 11 Nomor ID kelas 
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2 Da Varchar 10 Tahun ajaran 
3 semester Varchar 1 Semester 
4 nama_kelas Varchar 2 Nama kelas 
5 kode_prodi Int 11 Kode prodi 
6 kode_mk Int 11 Kode pembelajaran 
7 nip Int 11 Nomor induk dosen 
8. Tabel sertifikat  
Nama Tabel : Sertifikat 
Primary Key  : kode sertifikat 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan Data Sertifikat 
 
Tabel IV. 8. Tabel Sertifikat 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Kode sertifikat Int 11 Kode sertifikat 
2 Nim  Date - Nomor induk mahasiswa 
3 Tanggal Varchar 50 Tanggal 
F. Rancangan User Interface 
Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan 
informasi, yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi 
atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk 
basis data. Berikut ini adalah interface rancangan input dan output sebagai 
berikut: 
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1. Rancangan Form Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 8. Form Halaman Login 
2. Rancangan Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 9. Halaman Tampilan Menu Utama 
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3. Tampilan Menu daftar kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 10. Halaman Tampilan Menu Daftar Kelas 
4. Tampilan menu sertifikat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 11. Halaman Tampilan Menu Sertifikat 
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5. Tampilan menu daftar mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 12. Halaman Tampilan Menu Daftar Mahasiswa 
6. Form Input Data Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 13. Form Input Data Mahasiswa 
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7. Form input daftar dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 14. Form Input Dosen 
8. Form input fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 15. Form Input Fakultas 
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9. Form input data prodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 16. Form Input Prodi 
10. Form menu penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV. 17. Form Input Nilai 
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BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Sistem 
Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem 
berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan pada bab IV. 
Pada bab V ini merupakan implementasi hasil rancangan menjadi sebuah aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Pelaksanaan PIBA di Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar dengan menggunakan database MySQL. 
B.  Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 
lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi sistem 
dan berjalan pada lingkungan yang diinginkan. Pengujian seringkali diasosiasikan 
dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program 
yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 
kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang 
digunakan adalah Black-box atau yang biasa disebut dengan pengujian struktural 
melibatkan pengetahuan teknis terperinci dari sistem. Untuk menguji software, 
tester membuat pengujian yang paling struktural dengan melihat kode dan struktur 
data itu sendiri. 
C. Pengujian Sistem Black-box 
1. Pengujian Menu Utama Admin 
Pengujian menu utama admin dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel V. 1. Pengujian Black-box Menu Utama Admin 
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Login Login untuk masuk ke 
halaman utama admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Menu Penilaian 
Akan menampilkan 
tampilan dari menu nilai 
dan form tambah nilai 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & klik  
Menu Fakultas 
Akan menampilkan daftar 
nama fakultas dan form 
tambah data Fakultas 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Menu Jurusan 
Akan menampilkan daftar 
Jurusan dan form tambah 
data Jurusan 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik  
Menu Daftar 
Mahasiswa 
Akan menampilkan daftar 
nama mahasiswa dan 
form tambah mahasiswa 
serta menampilkan form 
import file excel 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Menu Daftar 
Dosen 
Akan menampilkan daftar 
dosen dan form tambah 
dosen 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik  
Menu Daftar 
Akan Menampilkan daftar 
kelas dosen dan 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
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Kelas mahasiswa dan form input 
nilai mahasiswa serta 
form cetak absensi 
Pilih & Klik 
Menu Sertifikat 
 
Akan Menampilkan  
menu cetak sertifikat dan  
form upload file foto 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
menu Log Out 
Akan keluar dari sistem [v] diterima 
[  ] ditolak 
D. Tampilan Sistem 
1. Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 1. Tampilan Halaman Login 
Seperti pada gambar V. 1. di atas, Halaman Login pada saat 
pertama kali dijalankan di mana admin harus memasukkan username dan 
password sebelum masuk ke halaman utama untuk dapat mengakses 
aplikasi yang telah dibuat. 
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2. Tampilan menu daftar mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 2. Tampilan Halaman Daftar Mahasiswa 
Setelah user mengakses menu login dan memasukkan data dengan 
benar maka akan tampil halaman daftar mahasiswa yang digunakan untuk 
melihat daftar mahasiswa dan menambahkan data mahasiswa baru. Selain 
menambahkan data mahasiswa baru admin juga dapat mengubah ataupun 
menghapus data mahasiswa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di 
halaman daftar mahasiswa juga tersedia  yang sedang form import file 
excel di mana data excel yang merupakan data mahasiswa setiap angkatan 
yang di dapat dari setiap fakultas yang diserahkan ke pegawai yang akan 
disetor ke admin PIBA yang kemudian akan dikelola oleh staf CBP. 
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Berikut adalah form untuk menambahkan data mahasiswa baru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 3. Tampilan Form Tambah Data Mahasiswa 
3. Tampilan Halaman Daftar Dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 4. Tampilan Halaman Menu Daftar Dosen 
Halaman daftar dosen berfungsi untuk menambahkan data dosen 
baru ataupun mengubah serta dapat menghapus data yang sudah ada, pilih 
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menu tambah kemudian isi data pada form pengisian data dosen lalu klik 
menu simpan untuk menyimpan data dosen baru ke database. 
Berikut adalah form untuk menambahkan data dosen baru: 
 
Gambar V. 5. Tampilan Form Tambah Data Dosen 
4. Tampilan halaman daftar fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 6. Tampilan Halaman Menu Daftar Fakultas 
Halaman fakultas berfungsi untuk menambahkan data nama 
fakultas baru ataupun mengubah serta dapat menghapus data yang sudah 
ada, pilih menu tambah kemudian isi data pada form pengisian data 
fakultas lalu klik menu simpan untuk menyimpan data nama fakultas baru 
ke database. 
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Berikut adalah form untuk menambahkan data nama fakultas baru: 
 
Gambar V. 7. Tampilan Form Tambah Data Fakultas 
5. Tampilan halaman prodi 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 8. Tampilan Halaman Menu Prodi 
Halaman prodi berfungsi untuk menambahkan data nama prodi  
baru yang ada pada setiap fakultas. Ataupun mengubah serta dapat 
menghapus data yang sudah ada, pilih menu tambah kemudian isi data 
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pada form pengisian data prodi lalu klik menu simpan untuk menyimpan 
data nama prodi baru ke database. 
Berikut adalah tampilan untuk menambahkan data prodi baru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 9. Tampilan Halaman Tambahkan Prodi 
6. Tampilan halaman penilaian 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 10. Tampilan Halaman Menu Penilaian 
Halaman penilaian berfungsi untuk menampilkan range nilai yang 
berlaku pada PIBA. Selain itu pada halaman ini admin juga dapat 
menambahkan range nilai baru ataupun mengubah serta dapat menghapus 
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data yang sudah ada, pilih menu tambah kemudian isi data pada form 
pengisian data range nilai lalu klik menu simpan untuk menyimpan data 
range nilai baru ke database. 
Berikut adalah tampilan untuk menambahkan data range nilai baru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 11. Tampilan Halaman Tambahkan Range Nilai 
7. Tampilan halaman daftar kelas 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 12. Tampilan Halaman Menu Daftar Kelas 
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Halaman daftar kelas berfungsi untuk menampilkan daftar kelas 
dosen dan mahasiswa. Selain itu di dalam menu daftar kelas admin juga 
dapat menambahkan data kelas baru serta dapat mengubah ataupun 
menghapus data yang sudah ada. pilih menu tambah kemudian isi data pada 
form pengisian data lalu klik menu simpan untuk menyimpan data kelas 
baru ke database.  
8. Tampilan halaman view kelas 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 13. Tampilan halaman view kelas 
Pada menu daftar kelas terdapat button view yang berfungsi untuk 
melihat daftar mahasiswa setiap kelas, serta dapat menginput nilai 
mahasiswa dan pada halaman ini juga terdapat terdapat tombol cetak daftar 
hadir. Jika ingin mencetak daftar hadir dapat memilih tombol print daftar 
hadir maka akan tampil seperti pada gambar berikut: 
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Gambar V. 14. Tampilan Daftar Hadir 
Seperti pada gambar V. 14 di atas, merupakan tampilan daftar hadir 
mahasiswa setiap kelasnya untuk mengikuti kegiatan PIBA. 
9. Tampilan Halaman Menu Sertifikat 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 14. Tampilan Halaman Menu Sertifikat 
Pada menu sertifikat berfungsi untuk mencetak sertifikat 
mahasiswa peserta PIBA, di dalam menu sertifikat terdapat tombol untuk 
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cetak sertifikat. Jika ingin mencetak sertifikat dapat memilih tombol cetak 
maka akan tampil seperti pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V. 15. Tampilan Sertifikat PIBA 
Di atas adalah tampilan sertifikat mahasiswa yang telah lulus mengikuti 
program CBP yaitu Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA). 
E. Integritas Hasil Penelitian 
Integrasi hasil penelitian sistem dengan beberapa aspek yaitu: 
a. Penguatan Iman 
Jika kita melihat ciptaan Allah kita akan menemukan suatu 
keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang 
menunjukkan keagungan Dzat yang menciptakannya. Keteraturan, 
keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya 
Dzat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Berpikir dan ber-tadabbur 
terhadap ciptaan Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah 
swt. Yang karenanya Allah swt. menyeru manusia untuk senantiasa 
merenungi ciptaan-ciptaan-Nya. Di dalam Alquran Allah swt. 
memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam hal muamalah. Dalam 
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hal ini teknologi informasi berfungsi untuk mencatat data dan menyimpan 
data-data di dalam sebuah ruang media penyimpanan teknologi informasi 
yang disebut dengan website. Salah satu kekuasaan Allah yang dapat 
disaksikan pada penelitian ini adalah rekayasa teknologi yang digunakan 
sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data terkait dengan 
manajemen pengelolaan data pada sistem informasi ini. 
 
b. Akhlak 
Di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh 
seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, 
tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, 
dan berserah diri kepada Allah swt. Seseorang yang memiliki akhlak 
terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap, jujur dan tutur katanya kepada 
orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah swt. Dengan 
melakukan penyimpanan dan pengelolaan data tentang manajemen 
pengelolaan data PIBA dengan sistem informasi ini diharapkan akhlak 
terpuji dalam menjalankan tugas atau amanah yang dimiliki pengguna 
aplikasi dan penulis dapat menjadi lebih baik. 
c. Kreativitas, kemudahan, dan efisien 
1) Kreativitas: Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah 
kreativitas penulis dalam membuat sistem informasi yang inovatif 
yang dapat memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawan dan 
manajer agar dapat mengakses informasi dan mengelola data 
mengenai manajemen pengelolaan data PIBA. 
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2) Kemudahan: Penulis membuat sistem informasi yang dapat 
memudahkan para karyawan dan manajer melakukan pekerjaannya 
yang terkait dengan manajemen pengelolaan data PIBA. 
3) Efisien : Dengan sistem informasi ini dapat meminimalisir biaya, 
waktu dan tenaga untuk karyawan dan manajer dalam menjalankan 
pekerjaannya.  
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari dibuatnya penelitian sistem informasi manajemen 
pengelolaan data pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa dengan adanya sistem manajemen pengelolaan data PIBA ini 
dapat membantu pihak CBP dalam mengelola data PIBA melalui sistem 
manajemen berbasis web dengan baik dan cepat. Hal ini dibuktikan dengan 
pengujian Black-box. 
B. Saran 
Dalam sistem yang dibangun dalam penyelesaian tugas akhir ini masih 
jauh dari sempurna, maka dari itu penulis memohon kesediaan pembaca dan 
pemanfaat semua dalam memberikan kontribusi berupa kritik dan saran yang 
bersifat membangun. 
Oleh karena itu pengembangan lebih lanjut mengenai website ini dapat 
disarankan: 
1. Pada sistem ini perlu beberapa perbaikan User Interface yang lebih baik 
guna mempermudah pengguna aplikasi ini 
2. Pengembangan aplikasi tersebut lebih diperluas, tidak hanya terbatas pada 
kegiatan pengolahan data mahasiswa saja tetapi juga membahas 
pengolahan data yang lain 
3. Aplikasi tersebut dapat digunakan di Kantor CBP UIN Alauddin Makassar 
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Dengan saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 
dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan bagi pengembangan pada umumnya. 
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